











     
  
  
  
陈大联（导演）： 
  
要实现梦想的确不容易，可是，只要有梦的人那就是勇敢的人。无论前方
如何，请为了灵魂的寂寞呐喊勇敢一点！ 
  
陆以诺（饰陈嘉庚）： 
  
从小就受到陈嘉庚先生的影响，今天能在校主亲自主持修建的建南大礼堂
演绎他的光辉事迹，是我一生中最难忘的记忆，能扮演陈嘉庚这位伟人更是我
表演生涯中最大的荣幸。在排演过程中，我无时无刻不被嘉庚先生这种倾资办
学的精神所深深感动，为他教育兴国的远见卓识所折服。同学们充满了青春的
朝气和敬业精神，与他们合作是一个非常愉快的过程。我相信我们的努力一定
会感动观众的。 
  
陈卫（饰五保子、陈嘉庚妻、歌队队员）： 
  
我对这部话剧的感情可以用我所扮演的角色“五保子”的一句台词来概
括：“我会鞠躬尽瘁，包括我的生命、我的婚姻、我的未来。”我对这出戏的
投入是全身心的。我们剧组里有一种特殊的温情，有一次我倒在排练场，真实
地感受到所有成员的真挚关怀。还有导演的敬业精神、对艺术的精益求精，这
些都深深感动了我。我最真切的想法是：无论发生什么事情，我的心永远都在
寻梦嘉庚。 
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我是电影学院学习表演出身，跟同学们在一起，我感觉到他们的专业精神
和对梦想的执著追求。真希望这出戏永远都不要结束。因为这半年来，我已习
惯晚上准时准点走进剧场，这一经历我终生难忘。 
  
  
 王卓（饰幼年陈家庚、陈敬贤之子、陈嘉庚之子、歌队队员）： 
  
演戏是一件艰苦的事情，同样的台词、同样的动作、同样的走位，一遍一
遍的重复。五个多月来，原本互不相熟的人们，变成了最亲密的朋友，每天晚
上的辛苦也变成了一种生活的习惯。当所有人的时间、精力、智慧化为一件动
人的作品时，我想我们所获得的绝不仅仅是一种成功的快感。嘉庚先生创造了
历史，我们将自己溶入其中，用生动的讲述，泽及更多的人。 
  
王森（饰私塾先生、邱先生、刘先生、雇工丙、查理、歌队队员）： 
  
第一次这样近距离地去感受话剧，参与其中，这次排练使我更加深刻而全
面地了解一个不同于以往印象的真实的陈嘉庚，真实的嘉庚精神。和陈大联导
演、陆以诺老师、陈卫老师在一起排练没有什么压力，有的只是朋友之间的互
相帮助和关爱，在这个集体中我享受着我们共同的经历、快乐、幸福、感动。
我想，若干年后某一天，回想起这一段时光，不仅仅是回忆的感动，更多的是
走过这段道路的收获。 
  
乔诺（饰孙崇明、雇工甲、歌队队员）： 
  
除了辛苦之外，更多的是，我学到了许多戏剧知识，认识了许多朋友，度
过了一段精彩的时光，留下了一段美好的回忆。不过，我总觉得除此之外还有
很重要的事情……我不太想仔细捕捉脑子里窜出的那个念头，清晰了就不美
了。大概是一种生活的寄托、沉淀、升华和憧憬：关乎校主、关乎厦大、关乎
我自己和一连串好多好多的不愿细细咂味儿的戏剧人生。 
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范元震（饰堤林数卫、雇工某、歌队队员）： 
  
在剧组有老大的烟草、陆老师的可爱、陈老师的舞蹈、绍明的幽默、夏青
的内秀、王卓的年轻、王森的稳定、王迪的激情、永超的超女、赵亮的嗓音、
宵杰的胡子、乔诺的“寂么”、佳静的“我们”、亚鹭的才华、束晶的小提
琴、周琛的小动物、子娇的身高、胜男的生日、还有两个……我也分不清的名
字……啊，对了，还有曾经的老战友，后来的小陈孙，还有一直以来支持我们
的团委老师和同学们，感谢所有人给我的所有，感谢大家。 
  
于永超（饰曼谷总督、林先生、听众丙、老人、歌队队员）： 
  
我们都是追梦的人，排好《陈嘉庚》是我们的心愿，我们把它放在心中就
不打算再拿出来了。梦是无限的，是永远也满足不了我们的，追逐梦的过程是
艰辛的，要实现梦想的确不容易，但是有梦的我们就是勇敢的，无论前方如
何，我们都会拿出一个人守一座城的勇气，勇敢地守护我们的梦！现在，梦离
我们不远，那是即可化为现实的辉煌灿烂之梦！梦不是更多的鲜花和掌声，不
是更多的得到和做到，而是尊敬我们的人们能够喊出我们的名字，爱我们的人
能够为我们骄傲，为我们自豪！这是于永超的感想，你也许曾经听说。 
  
束晶（饰小提琴演奏者、歌队队员）： 
  
我珍惜这段惊世骇俗，哪怕一辈子匆匆几十载。 
  
不会忘记，面试的自钦楼大厅，络腮胡子、棒球帽、狂傲的大笑。回宿
舍，我跟室友说了一句话：“那导演，够男人”。 
  
不会忘记，严寒里空旷的建南，早上九点到深夜一点，每天准时到来的快
餐和陪伴我们三个月的几千张深红色座椅。 
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不会忘记，凌晨时分两张桌子拼接的海鲜美味，排练场上的生日 PARTY，两个
女生一起拍大头贴含泪的欢笑…… 
  
今天，春花烂漫时，我们即将盛开。 
  
踏上舞台，尽情绽放，拒绝含蓄，笑对春风，让魅力缠绕万千视线。 
  
夏青（饰陈敬贤、雇工乙、听众丁、歌队队员）: 
  
三个多月的排练，看似辛苦，其实一旦融入了剧组，融入了剧中，我并不
感到疲倦。在排演的过程中，我深深地被校主先生毁家兴学的精神所折服，努
力寻找他的精神同我的学习工作的契合点，以此激励我更加积极地投入到未来
的生活中。 
  
官绍明（饰王先生、歌队队员）： 
  
校主把教育救国当成是匡国利民的好梦，他的一生，在不断追求这个梦，
并把这个梦想一点一点地化为实现。看看如今这郁郁葱葱、生机勃勃的厦大，
陈校主在天之灵也会倍感欣慰。而身为厦大学子，我同样感到非常骄傲！我
想，校主的贡献绝不仅仅在他所创建的几所学校，而是使教育救国、教育兴国
的理念深入国人内心。“中国，要是多一些像陈嘉庚一样的人，何愁不成为鼎
立环球的一等大国？” 
  
王迪（饰李光前、歌队队员）： 
  
这次排演的经历，使我从全新的视角对陈嘉庚先生倾资兴学有了更深层次
的理解。过去曾经有过的疑问和不解都在剧中得到了全新的诠释和解答。 
  
令我感触最深的是陈导，他把我们这些同学当作职业演员来对待，并相信
我们一定能做得到。现在我才知道排演话剧有多辛苦，我们在这里一练就是一
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整天，经常排演到夜里一两点。整个团队每个人都付出了大量的时间和精力，
学习生活也受到了很大的影响，但大家依旧无怨无悔。最后，我想说，奋斗
了，努力了，梦也就实现了！  
  
周琛（饰听众甲、歌队队员）： 
  
排练的日子——引用陈导的一句话：“如《云上的日子》”。虽然没看过
这部电影，多少有些望文生义的嫌疑，但我却能深切地感觉到剧组每个人的喜
怒哀乐早已凝结在一起。或许职业演员的演技是我们难以企及的，但剧组彼此
之间的情谊却是任何演技都无法取代的。 
  
苏佳靖（饰陈嘉庚之女、歌队队员）: 
  
能够参加《诚毅人生》剧组的排练演出是我在大学里面的一件非常有意义
的事情——这是我在剧组排练了小半年所总结概括的一句很平实的话。 
  
我是学艺术专业的学生，抱着学习的心态来到剧组。我非常喜欢我们剧组
这个集体，这里有很好的导演、很好的主演老师、很可爱的同学们，大家都能
在导演的带领下凝聚在一起。虽然在剧组排练耽误了我不少读书的时间，但却
带给我更多的快乐，更多美好回忆，在这里我认识了很多很优秀的人，更多更
专业地了解了话剧这门艺术。在排练中我深深地被嘉庚先生的爱国心感动了，
我想我们的话剧一定能感动更多的人。 
  
赵亮（饰歌队队员）: 
  
何意百炼钢，化为绕指柔。排戏的这段辛苦而又难忘的岁月，让我们这些
渴望演戏的平凡学子过足了戏瘾。百炼钢的过程是枯燥而寂寞的，但寂寞的事
总是要有寂寞的人来做的，我坚信我们做了一件寂寞但却极其有意义的事！ 
  
阎子娇（饰歌队队员）： 
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早在去年就知道好朋友鹭加入剧组，或多或少知道些有关剧组的事，当时
还不能理解是何原因让她无怨无悔地付出，把剧组当作精神支柱。如今我也加
入，虽不久，但并无陌生感，而且已体会到鹭当时的想法，这是用语言无法形
容的感觉，我的想法一天天改变，或说是被改变。大家来自不同专业，不同地
方，为同一个目标，奉献自己的时间、精力、才华。一种魅力吸引他们放弃了
很多令人难以割舍的东西。剧组让我认识朋友，感受温暖，每个人如此独特，
如此可爱。现在的我不再孤独，重新学会与人相处，开朗面对生活，让我知道
还有很多比物质更重要的东西。 
  
庄胜男（饰歌队队员）: 
  
我是最晚进剧组的演员之一。记得第一次来剧组的时候，外面下着雨，建
南大礼堂里透着一种潮湿的刺骨的冷。坐在观众席上，看着台上演员们排演的
场面让我震撼，不仅是因为剧情中促人奋进的嘉庚精神，还因为大家在台上的
那种敬业精神。他们中有我的同学、我的老乡，也有我不熟悉的校友，他们对
角色的揣摩，对剧情的把握，以及在舞台上的专注让我敬佩。很幸运，剧组将
我留了下来，虽然不是很重要的角色，没有特别多的台词，但是我还是全身心
地投入其中并从中学到很多。在剧组的时间不长，但是，我总是被很多东西感
动，欢笑，疲惫，友情，亲情，每一个声音，每一张笑脸，每一个片段……我
想这些都将是铭记在心的，永远铭记在心！ 
  
黄倩（饰歌队队员）: 
  
他是一个世纪伟人，作为一个爱国华侨为国家教育事业做出了巨大贡献。
今天作为《诚毅人生：陈嘉庚》的演员，我为能够演绎他不平凡的人生旅程感
到格外兴奋。虽然我只是在排练后期为了增强剧组歌队女声部的力量而加入
的，但渐渐的随着和剧组大家庭成员相互熟悉及对此剧的深入了解，我为能加
入这个剧组而自豪。在剧组排练的日子，我学到了很多，不仅是在话剧专业领
域知识，还有很多为人处事，并为陈大联导演的执著严谨而又热情和剧组演员
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的敬业精神深深感动。虽然有点辛苦，但是我觉得值。若干年后回想起来，这
仍会是我大学生涯里面最发光的记忆。 
  
刘雅菲（饰歌队队员）: 
  
很偶然的机会，我加入了剧组，那时整部剧已经出炉，我去的任务是增强
歌队女声的音量。任务虽然简单，但在剧组我们同样学到了很多，也感受到很
多……我很强烈地感受到了剧组融洽团结的气氛，在我们加入之后，我们也很
快融入了这个集体，一同感受这群新朋友的热情、可爱之处。而且，我学到许
多戏剧知识，这对于学音乐的我来说，是很大的收获。最重要的是，《诚毅人
生》让我们走近了校主陈嘉庚，让我们了解了他不凡的一生。深深为自己是厦
大人而感到骄傲、自豪！ 
  
肖杰（饰歌队队员）： 
  
我们都很努力！ 
  
李亚鹭（饰听众乙、歌队队员）： 
  
我会记得，在连续奋斗的夜晚，你们在 QQ上写着“早点休息”，我会记得，“小姐”
深夜一次次的开导，鼓励。我会记得最后一天在台研所放下书包忍不住的泪水…… 
  
我会记得琛给我的短信，我记得不争气的泪水就那么流出来，我记得每次
你们在排练场给我的安慰，记得你们给我的衣服，记得我说冷你们就和我挤到
一起时的温暖，记得每次一进大门就能看到你们的安心，快乐。 
  
我会记得两次与永超的长谈，记得他说希望看到一个健康精力充沛的亚
鹭。记得王森的大眼睛，记得夏青装小傻孩时的怪趣表情，记得导演对我的宽
容，对我的教育、指导、鼓励。 
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我会记得多少个雨夜，我们被困在建南，我会记得迪那句“阿爸”和那跪
地，我会记得宴请时陆老师含泪的双眼，我一定会记得。 
  
导演说的道理我们都明白，知道以后还有好长一段路要走，还有很多梦，
要为寂寞呐喊勇敢一点，也许您已经习惯这种转战，从一个剧组又到了另一
个，那里有新的人、新的事、新的剧本、新的舞台、新的朋友、新的美术、新
的灯光，新的，一切都是新的，忙碌会使您忘掉这里的怀念，而我们呢？ 
  
我真的不知道，我还会不会看到陆老师的眼睛、周的短信、晶的陪伴、小
姐的安慰关心、夏青的傻笑、加静的大衣、王迪的笑脸……能让我自私一回
吗，如此这般，彻底遗忘，你们能原谅我么？ 
  
  
 
